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El presente informe busca exponer el trabajo de prácticas  realizado bajo la problemática a la que 
se enfrentan muchas entidades públicas y privadas como lo es, el ingreso de productos 
alimenticios por las fronteras con Venezuela. En este caso, se tratará específicamente el ingreso 
de productos cárnicos a través de la frontera de Paraguachón que afronta la DIAN en la seccional 
Maicao.  
Este proyecto fue desarrollado en el periodo comprendido entre agosto de 2017 hasta febrero de 
2018 bajo las directrices del jefe de División de Gestión de la operación Aduanera y el 
seguimiento de la tutora de prácticas asignada además del apoyo de los funcionarios que hacen 
parte de la División.  
A pesar de la existencia de otras problemáticas, se halló la necesidad de  estudiar más a fondo el 
control que se debe efectuar al ingreso de productos cárnicos a través  del puesto fronterizo de 
Paraguachón, teniendo en cuenta que en la actualidad este  aqueja no solo en el  ámbito aduanero 



















2 Contextualización del escenario de prácticas 
 
Con el fin de desarrollar la etapa de prácticas profesionales, se permitió ejecutarlas en la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual es una entidad adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa Especial, 
mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de 
Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN). 
La entidad ha tenido restructuraciones a través de los años, la primera de ellas fue mediante el 
Decreto 1071 de 1999, luego en octubre de 2008, por medio del Decreto 4048; y finalmente el 26 
de abril de 2011 mediante el Decreto 1321 se modificó y adicionó el Decreto 4048 de 2008, 
relacionado con la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales1. 
La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional de 
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, presupuestal, con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. La jurisdicción de esta entidad comprende el territorio nacional, su domicilio principal 
es la ciudad de Bogotá, D.C. 
El servicio público prestado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se define como 
un servicio público esencial, denominado Servicio Fiscal, cuyo objetivo es coadyuvar a 
garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano, la protección del orden público económico 
nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras, cambiarias, la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 
condiciones de equidad, transparencia y legalidad2. 
2.1 Objetivos de la entidad 
- Contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado colombiano. 
- Aportar al mejoramiento de la competitividad del País. 
- Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones Tributarias, Aduaneras y 
Cambiarias. 
- Desarrollar las mejores prácticas de la gestión de Buen Gobierno para incrementar los 
niveles de confianza y credibilidad. 
                                            
1 La entidad. Disponible en: http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument. 




2.2 Estructura organizacional central 
 
Director General: ejerce la función primaria en todo el organigrama 
Direcciones: 
Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica 
Dirección de Gestión Organizacional 
Dirección de Gestión Jurídica 
Dirección de Gestión de Ingresos 
Dirección de Gestión de Aduanas 
Dirección de Gestión de Fiscalización 
Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera 
Direcciones seccionales: La DIAN hace presencia en 49 ciudades de Colombia: Arauca, 
Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, 
Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Girardot, Ibagué, Inírida, Ipiales, Leticia, Maicao, 
Manizales, Medellín, Mitú, Montería, Neiva, Palmira, Pamplona, Pasto, Pereira, Popayán, 
Puerto Asís, Puerto Carreño, Riohacha, Santa Marta, San Andrés, San José del Guaviare, 
Sincelejo, Sogamoso, Tumaco, Tunja, Tuluá, Urabá, Quibdó, Valledupar, Villavicencio, 
Yopal. Mediante puntos de contacto en Pitalito, Ocaña, Magangué, la Dorada y Buga3. 
 
2.3 Caracterización de la fuerza de trabajo 
 
La fuerza de trabajo que compone la DIAN seccional Maicao, está compuesta en la actualidad 
por 32 trabajadores, cuyo tipo de vinculación es el siguiente: 
- 8 Empleados de carrera administrativa vinculados en provisionalidad 
- 15 Empleados de carrera administrativa 
- 9 Empleados temporales  
 
 Con el fin de tener un poco de más claridad sobre las funcione de cada figura en la DIAN debe 
decirse que a través del Capítulo 3 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”, establece las funciones 
correspondientes a cada nivel jerárquico de la siguiente manera: 
                                            




- Nivel Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos. 
- Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos de la Alta Dirección. 
- Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier disciplina académica o profesión, 
diferente a la formación técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, 
según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de 
coordinación, supervisión, control y desarrollo de actividades en áreas internas 
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 
- Nivel Técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos 
y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas 
con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
- Nivel Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o 
de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de 
simple ejecución4. 
 
2.3.1 Las funciones de la  Dirección de Aduanas 
 
Están compuestas por las siguientes: 
- Formular para su adopción por parte del Director General la política de servicio, 
facilitación, seguridad y control previo y simultáneo de las operaciones de comercio 
exterior. 
- Dirigir, administrar y evaluar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los 
regímenes aduaneros y expedir los actos administrativos e instrucciones técnicas para el 
cumplimiento y facilitación del servicio aduanero; 
- Participar en la definición de políticas en materia de comercio exterior y en 
la preparación de los proyectos gubernamentales que tengan relación con las materias a 
su cargo; 
- Dirigir y evaluar la definición de políticas y la aplicación de las normas en materia de 
nomenclatura arancelaria, valoración aduanera, normas de origen y análisis físico y 
químico de las mercancías, relacionada con los servicios aduaneros; 
- Dirigir y evaluar las diferentes acciones que garanticen la supervisión y el control con 
respecto a la habilitación, inscripción, reconocimiento, calificación y declaración de los 
usuarios aduaneros;  
                                            





- Dirigir y evaluar el proceso de autorización, habilitación, declaratoria, homologación o 
renovación que presenten los usuarios de las operaciones de comercio exterior, demás 
auxiliares de la función pública aduanera, así como del operador económico autorizado. 
- Administrar y controlar los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Zonas 
Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación, las Sociedades de 
Comercialización Internacional y las empresas de Transformación o Ensamble; 
- Dirigir las acciones relacionadas con la facilitación, seguridad y modernización del 
proceso aduanero, atendiendo, entre otros, las recomendaciones formuladas por los 
organismos internacionales. 
- Impartir instrucciones para controlar y supervisar el ejercicio de las funciones en materia 
aduanera, de comercio exterior, valoración aduanera, clasificación arancelaria, registro 
aduanero y de facilitación del comercio exterior en lo de competencia de la entidad, que 
desarrollen las Subdirecciones y las divisiones de operación aduanera en las Direcciones 
Seccionales. 
- Administrar y controlar el origen de las mercancías según lo señalado en los acuerdos 
comerciales o tratados internacionales vigentes. 
- Coordinar la elaboración de estudios técnicos especializados y la emisión de resoluciones 
anticipadas en materia técnica aduanera. 
- Diseñar y proveer, en coordinación con la Secretaría General, esquemas administrativos y 
logísticos que faciliten el desarrollo de las actividades y operativos de la operación 
aduanera a cargo de la DIAN. 
- El Proyecto es estratégico para la DIAN en la medida en que su aprobación facilita las 
operaciones de comercio exterior y simplifica el sistema aduanero  -dos de nuestros 
objetivos corporativos; y para el país, porque al sistematizar y compilar la regulación 
actual,  dispersa en 68 decretos y 125 resoluciones, no solo se agilizan los procedimientos 
y se racionaliza el régimen sancionatorio, sino que también se armoniza la legislación 
nacional con la internacional, y se pone a tono con la dinámica actual del comercio 
exterior. 
De esta manera, la DIAN contribuye a promover la seguridad de la cadena logística y 
minimizar los riesgos de contrabando, lavado de activos, tráfico de armas, ingreso de divisas 
ilegales, proteger el medio ambiente, generar mayor inversión y empleo y mejorar la 
competitividad del país5. 
3 Diagnostico 
De este modo, al tomar como punto de partida  la decisión de cierre de las fronteras con 
Colombia, la cual fue efectuada el 19 de Agosto de 2015, por parte del presidente de la 
                                            






República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, han sido muchas las problemáticas 
generadas a nivel aduanero a raíz de esta, tales como: 
 
- Disminución de ingreso y salida de carga 
- Disminución de las importaciones y exportaciones  
- Aumento en el ingreso ilegal de mercancías  
- Interrupción del ingreso de vehículos de turistas bajo la modalidad de importación 
temporal debido al cese de paso vehicular.  
 
Cada una de estas problemáticas ha causado grandes afecciones a nivel aduanero en el paso 
fronterizo de Paraguachón- La Guajira. Se sabe que, solo se encuentra permitido el paso a 
peatones y el transporte de carga de 7:00 pm a 11:00pm, lo cual impide el funcionamiento 
regular de las actividades de comercio exterior y movilidad de turistas a través de dicha frontera.  
 
Para este caso, la problemática que se seleccionó para su estudio es el aumento del ingreso ilegal 
de mercancías, específicamente el ingreso de productos  cárnicos al territorio aduanero nacional, 
esto a través del paso fronterizo de Paraguachón, el cual se encuentra ubicado al nororiente del 
país, identificándose como una de las fronteras terrestres entre Colombia y Venezuela.    
 
Partiendo de la crisis económica por la cual ha atravesado el pueblo bolivariano, muchos de sus 
nacionales han tenido la necesidad de migrar a Colombia con el fin de conseguir bienestar para 
sus familias, empleos con un mejor pago al que reciben en Venezuela o comercialización de 
productos de origen venezolano en toda Colombia, cabe resaltar que dichos productos son 
comercializados a un menor valor que los productos colombianos teniendo en cuenta el  valor del 
Bolívar Fuerte, la moneda de origen y compra de los productos frente al Peso Colombiano, la 
cual toma lugar como la moneda en la que se comercializan.  
 
Sus precios en Venezuela permiten que estos sean comercializados a precios dos y hasta tres 
veces más bajos que los que se manejan en Colombia, lo cual se convierte en un factor muy 
atractivo para los compradores. Pero todas estas situaciones han acarreado consigo una serie de 
problemas en términos aduaneros y sanitarios a su vez. Debe saberse que los productos  cárnicos 
son altamente perecederos ya que al contacto con el aire se descomponen rápidamente, debido a 
su alto contenido de agua, nutrientes; representan el máximo riesgo de intoxicaciones6.  
 
Actualmente el ingreso de este tipo de productos ha aumentado significativamente, ingresando al 
territorio aduanero nacional ilegal e inadecuadamente, rompiendo con la cadena de frio cuta 
función es garantizar el mantenimiento de las temperaturas requeridas por los productos 
                                            





perecederos a lo largo de fases sucesivas lo cual ha desencadenado enfermedades en la población 
por el estado en el que llegan los alimentos hasta el consumidor final. 
 
En el desarrollo de la investigación se aplicó el enfoque cualitativo el cual según Blasco y Pérez 
(2005), el cual estudia la realidad desde su contexto natural, conforme sucede, lo que le permite 
interpretar los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Además, se hizo uso del 
método descriptivo siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Batista (2003), hay 
estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. En este estudio descriptivo se 
recolectará información  sobre diferentes aspectos que han influenciado en el flujo de los 
productos cárnicos por Paraguachón además, se realizara un análisis de los mismos para conocer 
las situaciones predominantes de esta problemática e identificar la relación entre cada una de 
estas. 
 
Así mismo, debe tenerse en cuenta que “La investigación descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 
(Hernández, Fernández y Batista, 2003, p.119) y para este caso, se torna sumamente importante 
puntualizar en cada uno de los rasgos a los que se le atribuye gran influencia para que se dé el 
ingreso desmedido de productos cárnicos de forma ilegal.  
 
Además, la investigación es de tipo no experimental  y transeccional. La investigación no 
experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables; lo que se hace en este 
tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su  contexto natural, para 
después analizarlos (Hernández, Fernández y Batista, 2003); en efecto, es ineludible observar 
detenidamente dicha problemática que se ha desencadenado a partir de un fenómeno social 
además de a crisis económica que atraviesa el país bolivariano. 
Para el desarrollo de este proyecto se  utilizaran diversos instrumentos de recolección de datos, 
tantos primarios como secundarios, los cuales se mencionan a continuación: 
 
- Los datos de fuentes primarias que se obtendrán serán las entrevistas que se realizaran al 
jefe de División de Operación aduanera  y al personal que opera la problemática en la 
empresa.  
- Dentro de los datos secundarios se encuentran fuentes bibliográficas y artículos 




Actores de la entrevista 
Entrevistador(a) Entrevistado(a) 
Ginary Oliveros Pinedo: G Antonio Villadiego: A 
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Pasante  Jefe GIT División  
Lugar: DIAN Seccional Maicao 
Fecha:  30 de agosto del 2017 
Hora de inicio: 9:22 am 
Hora de finalización:  9:29 am 
 
G: ¿Qué función desempeña usted en la División Gestión de la Operación Aduanera? 
A: Buenos días Ginary, en la DIAN de Maicao soy el Jefe de Grupo Interno de la División 
Gestión de la Operación Aduanera y actualmente tengo a cargo las operaciones de importación y 
exportaciones a través de la frontera en Paraguachón. 
G: ¿Cuánto tiempo lleva ejecutando sus funciones en la frontera de Paraguachón? 
A: Hasta el momento tengo 5 años llevando a cabo estas funciones en Paraguachón. 
G: ¿Cómo es un día suyo cuando tiene turno en el puesto fronterizo de Paraguachón? 
A: Normalmente bastante ocupado y a veces duro…. Porque debemos estar atento a todas las 
cosas que suceden, especialmente las de las competencia de la aduana. Ahora con todo ese 
tráfico de venezolanos a diario, más pesado se pone esto, ellos están ingresando mucha 
mercancía, dicen que son sus equipajes pero exceden cantidades…    
G: ¿Cuál es su opinión sobre el ingreso inapropiado de productos cárnicos venezolanos al 
territorio aduanero nacional?  
A: es catastrófico, en este puesto he podido presenciar un sinnúmero de casos en donde hemos 
decomisado carnes en estados casi de descomposición que pretenden ser vendidas en Colombia. 
Es un problema que debe atacarse de raíz y solo es mediante los decomisos.  
Esto se ha vuelto el pan de cada día y para nosotros es tedioso porque tenemos que recibir hasta 
los insultos de los dueños de las carnes y a veces hasta golpes que intentan darnos.  
G: ¿Mientras ha estado en turno, cuáles han sido las condiciones en las que han intentado 
ingresar los cárnicos a Colombia? 
A: la mayoría de las veces vienen en tanques, o empacadas en bolsas, ningunas de estas carnes 
cumplen con su cadena de frio reglamentario, han sido muchos los casos en los que detectamos 
que traen carne porque sentimos el olor que sale de las maleteras de los carros  
G: ¿Cuáles son las características generales de las personas que transitan con este tipo de 
productos? 
A: la mayoría de estas personas tienen aspecto de tener bajos recursos y estar pasando necesidad, 
algunos más que otros, también hay algunos que no se ven tan mal por la situación que padecen 
en Venezuela. Lo que si tienen en común es que todos necesitan dinero para subsistir en 
Venezuela, lo que venden acá es para llevar alimentos allá o para tener plata allá.  




A: generalmente no están en el mejor estado, aunque a veces ingresan carnes o viseras que según 
el ICA aun están aptas para el consumo, hay veces que no se pueden consumir definitivamente y 
deben ser destruidas, las carnes que no están aptas es porque ya están empezando a 
descomponerse, tienen mal olor o mal color. Algunas empiezan a tornarse de color purpura, estas 
cosas son perjudiciales para la salud. 
G: ¿En qué condiciones arriban estas personas a Paraguachón?  
A: la mayoría llegan en camiones, de esos que usualmente no son usados para transportar para 
transportar personas, sino para transportar mercancías. Muchas personas vienen enfermas o en 
mal estado físico, pálidas y asoleadas porque esos camiones no vienen con carpas para 
protegerse.  
G: ¿Cómo funcionario de la DIAN que puede decir sobre esta situación? 
A: para nosotros no ha sido fácil controlar este problema, nosotros como funcionarios de un ente 
público actuamos para dar el debido cumplimiento a las normas que ya el gobierno ha estipulado, 
muchas veces las personas no entienden eso, en el fondo estamos cuidando del bienestar y los 
intereses de la población por que la economía en general se está viendo afectada por el ingreso 
de artículos como estos.  
G: ¿Cree usted que se puede controlar esta situación? 
A: de pronto no sea controlable de forma absoluta, pero pienso que puede controlarse más de lo 
que se está haciendo.  
 
Actores de la entrevista 
Entrevistador(a) Entrevistado(a) 
Ginary Oliveros Pinedo: G Edgar Ustate Pérez: E 
Pasante  Gestor III   
Lugar: DIAN Seccional Maicao 
Fecha:  05 de Septiembre del 2017 
Hora de inicio: 04:40pm 
Hora de finalización:  04:52pm 
 
G: ¿Qué función desempeña usted en la División Gestión de la Operación Aduanera? 
E: Bueno, estoy desempeñando tareas de inspección en Puerto Nuevo, también tareas de carga, 
importaciones y exportaciones en Paraguachón. 
G: ¿Cuánto tiempo lleva ejecutando sus funciones en la frontera de Paraguachón? 
E: tengo más de 20 años trabajando en Paraguachón, exactamente 23.  
G: ¿Cómo es un día suyo cuando tiene turno en el puesto fronterizo de Paraguachón? 
E: Hay días más tranquilos que otros, también otros bastante trabajados, últimamente con el 
desplazamiento masivo de venezolanos los turnos son un poco más duros. Debemos estar más 
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pendientes y cumplir cada medida  al pie de la letra. Hemos tenido algunas dificultades porque 
necesitamos más personal para hacer esta tarea a cabalidad, pero lastimosamente aun no se han 
cuadrado grupos más numerosos para  trabajar solo estamos yendo de uno a uno, aunque siempre 
tratamos de dar los mejores resultados.  
G: ¿Cuál es su opinión sobre el ingreso inapropiado de productos cárnicos venezolanos al 
territorio aduanero nacional?  
E: es una situación que se ha tratado de salir de control muchas veces, por eso ha sido necesario 
esforzarnos más cuando vamos a turnos a ¨La Raya¨, es nuestro deber estar cien por ciento 
atentos a todo lo que pase por la frontera, mucho más si son productos perecederos o para el 
consumo. Por medio de los comités de sanidad nos han hecho saber que estamos en emergencia 
sanitaria, debemos estar más atentos a todo. 
G: ¿Mientras ha estado en turno, cuáles han sido las condiciones en las que han intentado 
ingresar los cárnicos a Colombia? 
E: casi siempre son condiciones muy malas, mal olor, mal estado, vienen en bolsas, baldes… 
embases no muy higiénicos.  
G: ¿Cuáles son las características generales de las personas que transitan con este tipo de 
productos? 
E: A simple vista se puede notar que la mayoría de personas que se someten a traer estos 
productos es por la necesidad que tienen, sus ropas, algunos muy sucios y cuando procedemos a 
los decomisos los muchos alegan por las necesidades que constantemente viven en su país, 
también que necesitan la plata para poderse regresar y llevarle a sus hijos leche o pañales, que 
casi no se consiguen allá.  
G: ¿Cuáles son las características generales de estos cárnicos y que repercusiones pueden traer a 
la población? 
E: No se puede negar que algunos de esos cárnicos que entran están aptos para el consumo, por 
eso son dados en donaciones para que sean repartidos en los barrios donde se han asentado las 
personas de más bajo estrato. Pero hay otros que inmediatamente son enviados a destrucción por 
que huelen mal o se ven muy mal, 
G: ¿En qué condiciones arriban estas personas a Paraguachón?  
E: En tanques, bolsas negras para la basura, algunas personas los traen en porta comidas, o 
simplemente en baldes. Escondido entre otras mercancías.  
G: ¿Cómo funcionario de la DIAN que puede decir sobre esta situación? 
E: pues que para nosotros es importante preservar el orden y la salud en el Municipio, no 
podemos permitir que esto se descontrole, por eso nuestra insistencia en no permitir el paso de 
estos productos. 
G: ¿Cree usted que se puede controlar esta situación? 
E: Mi respuesta es un sí, con el trabajo duro y constante de todos los funcionarios de esta 





Actores de la entrevista 
Entrevistador(a) Entrevistado(a) 
Ginary Oliveros Pinedo: G Jose Fonseca Lindao: J 
Pasante  Gestor III   
Lugar: DIAN Seccional Maicao 
Fecha:  14 de Septiembre del 2017 
Hora de inicio: 10:02am 
Hora de finalización:  10:13am 
 
 
G: ¿Qué función desempeña usted en la División Gestión de la Operación Aduanera? 
J: señorita, mis funciones son las de inspector y tengo turnos en Paraguachón durante la semana. 
G: ¿Cuánto tiempo lleva ejecutando sus funciones en la frontera de Paraguachón? 
J: Tengo 21 año trabajando con la DIAN 
G: ¿Cómo es un día suyo cuando tiene turno en el puesto fronterizo de Paraguachón? 
J: comúnmente atareado, se debe estar muy pendiente de cada movimiento en este puesto, todo 
el tiempo está pasando gente, no solo por la vía principal sino por otras vías aledañas que no son 
oficiales,  ¨Trochas¨-así se le llaman-.  
G: ¿Cuál es su opinión sobre el ingreso inapropiado de productos cárnicos venezolanos al 
territorio aduanero nacional?  
J: Es un tema delicado, nos ha demandado mucho tiempo y a veces tropiezos con la gente 
porque no entienden que nosotros debemos colaborar para conservar el orden. El hecho de que 
muchas personas desconozcan los prejuicios que le pueden causar a la gente por traer carnes con 
desconocida procedencia nos hace quedar como los enemigos de muchos.  
G: ¿Mientras ha estado en turno, cuáles han sido las condiciones en las que han intentado 
ingresar los cárnicos a Colombia? 
J: Lo más repetitivo han sido sacos en las maleteras, o bolsas. Imagino que lo hacen así para no 
tomar mucho espacio y poner cosas sobre ellas para que no se noten entre las maletas.  
G: ¿Cuáles son las características generales de las personas que transitan con este tipo de 
productos? 
J: básicamente la característica más recurrente es la necesidad de sobrevivir ya que en su país no 
hay mucho de lo que necesitan para vivir bien.  
G: ¿Cuáles son las características generales de estos cárnicos y que repercusiones pueden traer a 
la población? 
J: el hecho de que vengan mal empacados o mal envasados trae muchas repercusiones y los daña 
ya que son altamente perecederos, se descomponen con facilidad y el hecho de que no vengan 
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refrigeradas se convierte en un peligro para la salud de los consumidores. Esto por el tema de la 
fiebre aftosa y otras cosas como intoxicaciones.  
G: ¿En qué condiciones arriban estas personas a Paraguachón?  
J: Algunos nos comentan que con poco dinero y a veces lucen con mal aspecto, otros lucen 
normal pero nos hacen saber que necesitan vender esto para comprar alimentos, es su mayor 
necesidad por suplir. 
G: ¿Cómo funcionario de la DIAN que puede decir sobre esta situación? 
J: Pues que debemos tratar esta problemática con sumo cuidado porque se tocan muchas 
susceptibilidades cuando se procede al decomiso, pero es nuestro trabajo y debemos ejecutarlos 
como lo exige la norma.  
G: ¿Cree usted que se puede controlar esta situación? 
J: si se puede controlar, nuestros esfuerzos y el proceder a parar el paso de los cárnicos también 
hace que se mitigue el paso de ellos, la gente entenderá que no debe traer esos productos de 




Actores de la entrevista 
Entrevistador(a) Entrevistado(a) 
Ginary Oliveros Pinedo: G Roberto Gómez López: R 
Pasante  Analista III   
Lugar: DIAN Seccional Maicao 
Fecha:  20 de Septiembre del 2017 
Hora de inicio: 02:00pm 
Hora de finalización:  02:15pm 
 
 
G: ¿Qué función desempeña usted en la División Gestión de la Operación Aduanera? 
R: en la División tengo distintos roles, me encargo de inspecciones, algo de carga también el 
manejo de variables y estadísticas de la gestión y operatividad de la División 
G: ¿Cuánto tiempo lleva ejecutando sus funciones en la frontera de Paraguachón? 
R: 20 años de labores en esta Seccional, desde que inicié he estado aquí en Maicao 
 
G: ¿Cómo es un día suyo cuando tiene turno en el puesto fronterizo de Paraguachón? 
R: son turnos en los que debemos estar bastante concentrados en hacer bien nuestro trabajo, 
normalmente va uno por turno, uno en la mañana y uno en la tarde, no hay un turno nocturno. 
Siempre se lleva claro que debemos estar alerta pues lo normal es que se intente ingresar a diario 
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un sinnúmero de productos venezolanos. Usualmente quitamos muchas mercancías y se tienen 
altercados con personas. Siempre pasa de todo 
 
G: ¿Cuál es su opinión sobre el ingreso inapropiado de productos cárnicos venezolanos al 
territorio aduanero nacional? 
R: pienso que toda cosa que afecte la economía nacional debe ser controlada, pues a la final 
todos se verán afectados, desde los vendedores y proveedores nacionales como los compradores. 
El problema del ingreso inapropiado de cárnicos afecta a todos.  
 
G: ¿Mientras ha estado en turno, cuáles han sido las condiciones en las que han intentado 
ingresar los cárnicos a Colombia? 
R: siempre se ve lo que son carnes en sacos y recipientes plásticos y sin congelar, es lo más 
común 
G: ¿Cuáles son las características generales de las personas que transitan con este tipo de 
productos? 
R: la mayoría evidencia la mala situación del país y cierto desespero por reflejar algo de 
progreso en sus vidas. Se les ve bastante cansado y en busca de alternativas pero lastimosamente 
nuestra labor es clara y debemos controlar todo este tipo de cosas.  
G: ¿Cuáles son las características generales de estos cárnicos y que repercusiones pueden traer a 
la población? 
R: la mayoría trae mal color, en ocasiones mal olor, próximas a descomposición, no en todos los 
casos, a veces encontramos carnes que están aptas para el consumo y son donadas a la alcaldía o 
a otros entes públicos que necesiten el alimento. 
G: ¿En qué condiciones arriban estas personas a Paraguachón?  
R: en camiones que se encaminan por las trochas, como tú sabes el paso vehicular por la frontera 
con Venezuela está prohibido entonces ellos se vienen por vías clandestinas para poder ingresar a 
Colombia. 
G: ¿Cómo funcionario de la DIAN que puede decir sobre esta situación? 
R: como funcionario diría que hacemos todo lo humanamente posible para que estas personas no 
se vean afectadas, pero ellos como ciudadanos deben saber que en cada país existen reglas las 
cuales deben cumplirse en cada nación y en Colombia nos encontramos en una lucha por el 
control del contrabando y es lo que hacemos como funcionarios. 
 
G: ¿Cree usted que se puede controlar esta situación? 
R: no del todo, porque a ciertas horas del día no hay presencia de la DIAN para ejercer control 





3.1 Objetivo General 
 
Analizar el control efectuado por la Dirección de Impuestos y Aduanas seccional Maicao a los 
productos cárnicos provenientes de Venezuela que ingresan por Paraguachón. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
- Determinar los factores que influyen en el ingreso masivo de productos cárnicos de 
origen venezolano  
- Identificar la normatividad que regula el ingreso de productos cárnicos por la frontera de 
Paraguachón.  
- Establecer estrategias que contribuyan al control que efectúa la DIAN para el ingreso de 
productos cárnicos  
4 Referentes teóricos 
 
De acuerdo con, Lucero, (2013) realizó la investigación: Estimación del riesgo de ingreso de 
enfermedades transmitidas por animales y sus productos, interceptados en los principales 
controles fronterizos de Chile en los años 2008, 2009 y 2010, en la Universidad de Chile. 
Algunas de las conclusiones de la investigación fueron:  
- Tanto los sitios fronterizos como aeropuertos tienden a ser epicentros para el ingreso de 
enfermedades transmitidas por productos alimenticios. 
- Los productos cárnicos y apícolas representan altos niveles de riesgos para los 
ciudadanos. 
- No solo se están en riesgo los consumidores sino también las personas que movilizan 
dichos productos7. 
Dentro de este marco, puede decirse que la introducción de alimentos provenientes de países 
extranjeros requiere de rigurosidad en sus procesos de control, para poder prevenir cualquier 
situación no deseada de carácter sanitario, del mismo modo, debe tenerse en cuenta que todos 
estos centros de acopio masivo de viajeros que recurren a los países sea de manera provisional o 
permanente traen consigo cualquier sinnúmero de virus, los cuales se ven claramente 
evidenciados en terminales, puerto, aeropuertos y puestos fronterizos.  
 
                                            
7Lucero. F(2013).Estimación del riesgo de ingreso de enfermedades transmitidas por animales y sus productos, 






De igual manera, Torres.(2015). AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO-
VENEZOLANAS (ENERO-JUNIO 2015). Aldea Mundo. Volumen 20, pag 105: hace alusión al 
de comiso de siete toneladas de queso y cinco de material ferroso las cuales presuntamente serian 
dirigidas al territorio colombiano a través de trochas8. Todo esto permite observar, que es una 
situación real que se expresa en cantidades sumamente relevantes.   
 
Por su parte, Ramírez, (2016) realizó como opción a grado según diplomado de comercio 
internacional y seguridad logística de la Universidad Militar Nueva Granada: Contrabando 
colombo- venezolano, en esta se muestra de manera clara el hecho de que los alimentos que a 
diario trafican las zonas fronterizas de ambas naciones exponen en gran medida a los 
consumidores, teniendo en cuenta la forma en que los transportan y la calidad de los mismos, así 
mismo afectando a los proveedores nacionales por los bajos precios en los que ofertan los 
alimentos.  
Además, el contrabando, ya sea de tipo abierto, de subfacturación o técnico, ha logrado burlar 
todo tipo de controles realizados por la POLFA conjuntamente con la DIAN, logrando evadir las 
leyes estipuladas en el código penal, afectando los ingresos del estado, creando una competencia 
desleal, aumentando el desempleo y fomentando la informalidad.  
Es así, como las desventajas que trae consigo el ingreso de productos alimenticios mediante la 
modalidad de contrabando a través de las fronteras colombo-venezolanas empiezan a salir a flote 
y permiten analizar desde un punto más claro en donde, los compradores encuentran el factor 
precio como su punto más favorable pero los consumidores hallan en su calidad infinitos detalles 
que atentan directamente contra la salud y sanidad de la población.  
 
Fue también relevante, el comunicado de prensa emitido por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales donde da a conocer como la DIAN en conjunto con la POLFA aprehenden 
alrededor de 3.30 kilos de carne (ganado en pie, carne despostada, vísceras, piel entre otros) de 
contrabando en la ciudad fronteriza de Cúcuta, todos estos eran transportados en un vehículo 
venezolano el cual también quedó a disposición de las autoridades, debido a que no se 
obtuvieron los documentos que acreditaran la legalidad y procedencia de la carne, factores que 
son imprescindibles para la nacionalización de cárnicos. Cabe anexar, que en lo corrido del 2017 
han sido contundentes los resultados obtenidos en contra del contrabando de carne bovina y 
ganado en pie.  
 
Sistemas de calidad e inocuidad de alimentos  
 
En atención a lo expuesto, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) es la principal agencia especializada de las Naciones Unidas que se ocupa 
de todos los aspectos relacionados con la calidad e inocuidad de los alimentos, a lo largo de cada 
                                            




una de las fases de producción, almacenamiento, transporte, elaboración y comercialización de 
los alimentos. El trabajo en esta área lo lleva a cabo el Servicio de Calidad de los Alimentos y 
Normas Alimentarias de la Dirección de Alimentación y Nutrición de la FAO.  
 
Entre sus actividades se incluyen el asesorar en materia de políticas y ejecutar proyectos de 
desarrollo para control de la calidad e inocuidad de los alimentos. Estas actividades comprenden 
el desarrollo de normas, reglamentos técnicos de programas de aseguramiento de la calidad e 
inocuidad de los alimentos para la industria; el establecimiento de programas nacionales de 
certificación de las exportaciones de alimentos, programas de vigilancia sobre contaminantes de 
alimentos; y la realización de seminarios, talleres nacionales y regionales sobre cuestiones 
fundamentales en el área del control de alimentos. 
 
Teoría de Control 
 
Desde la perspectiva de (Dorf&Bishop, 2008) la teoría de control clásica trata del análisis y 
diseño de sistemas orientados por objetivos, como consecuencia, implica la mecanización de 
planes de acción dirigidos y el establecimiento de una jerarquía de sistemas de control orientados 
a un objetivo o a las respuestas deseables. Así, los sistemas de control se emplean para conseguir 
un incremento de la productividad, un mejor comportamiento de un dispositivo o sistema, la 
automatización en la operación o el control de un proceso o un sistema garantizando fabricar 
productos dentro de ciertas tolerancias con alto grado de precisión (Dorf&Bishop, 2008).  
 
Bajo esta óptica, se sustenta la necesidad del empleo de sistemas de control en la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Seccional Maicao, por medio de los cuales se evidencie notoriamente la 
gestión a la cual hace hincapié nivel central a lo largo del año, razón por la cual debe tener 
respaldo completo de todos los funcionarios en las actividades que programan para lograr las 
metas y objetivos plasmados.  
 
Indica así mismo, que el control tiene dos significados principales. En primer lugar, se entiende 
como la actividad de prueba o control que un dispositivo físico o matemático identificado tiene o 
no un comportamiento satisfactorio. En segundo lugar, el control es actuar, para poner en 
práctica las decisiones que garantizan que el dispositivo se comporte como se desee (Neculai, 
2005). Implica “actuación”, aunque a veces, en la sociedad, la palabra “control” puede ser 
percibida con un matiz un tanto negativo, en la medida en que puede asociarse a “falta de 
libertad”. Pero este no es el sentido en el que ha de entenderse la Teoría del Control, en este caso, 
la palabra “control” refleja el esfuerzo humano para intervenir en el medio que le rodea con 
vistas a garantizar su supervivencia y una permanente mejora en la calidad de vida. (Zuazua, 
s.f.).   
 
Tipos de control   
 
En ese mismo orden de ideas, los tipos de control definidos están sujetos al tipo de aplicación o 




Control óptimo, su propósito es realizar un sistema de componentes prácticos que proporcione el 
comportamiento de operación deseado, su comportamiento se representa por medio de integrales 
de comportamiento, basado en minimizar un índice de comportamiento.  Los sistemas que se 
ajustan para proporcionar un índice mínimo de comportamiento frecuente se conocen como 
sistemas de control óptimo. (Dorf&Bishop, 2008) (David & Bonnet, 2006) (Dmitry, Alexandre, 
& Boris, 2011) (Krotov&Kurzhansk, 2004).  
 
Control Robusto, abarca todos aquellos problemas que se caracterizan por considerar 
incertidumbres, en el modelo que sean tolerables por un controlador fijo lineal e invariante en el 
tiempo; limitando con aquellos que necesitan un controlador variables (control adaptativo, 
control por planificación de la ganancia). 
 
Control adaptivo, el término “adaptivo” significa cambiar el comportamiento conforme a nuevas 
circunstancias. Un regulador adaptivo es un regulador que puede modificar su comportamiento 
en respuesta a cambios en la dinámica del sistema y a las perturbaciones. Este mismo objetivo es 
el de la inclusión de la realimentación en el bucle de control, por lo que surge la pregunta de cuál 
es la diferencia entre control realimentación y control adaptivo. Existen muchas definiciones de 
control adaptivo. Una de las más aceptadas es que control adaptivo es un tipo especial de control 
no lineal en el que el estado del proceso puede ser separado en dos escalas de tiempo que 
evolucionara a diferentes velocidades.  
De acuerdo con, el ultimo tipo mencionado, esta investigación toma gran parte de sus bases en el 
de tipo adaptativo debido a que esta es una circunstancia que es relativamente nueva y está sujeta 
a la emergencia sanitaria emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario bajo resolución 
número 00007889 del 28 de junio de 2017, con el fin de prevenir la propagación e introducción 





Teniendo en cuenta los intentos de control al ingreso de productos cárnicos venezolanos por el 
puesto fronterizo de  Paraguachón cuyos resultados han sido casi nulos se propone a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Seccional Maicao, específicamente al Jefe de División Gestión de la 
Operación Aduanera los siguientes cambios a incorporar en los diferentes procesos: 
I. Aumentar el número de funcionarios que desempeñan labores diariamente en la Zona 
Primaria de Paraguachón, sugiriendo que sean 2 por turno para que puedan cumplir de 
mejor manera con las tareas pertinentes en los turnos asignados, teniendo en cuenta que 
en la actualidad solo se cuenta con el servicio de un solo funcionario por turno.  
 
II. Solicitar el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) con el objetivo de respaldarse 
en este cuerpo armado y garantizar la seguridad e integridad de los funcionarios dado el 
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caso que sea necesario aprehender los productos cárnicos que ingresen de manera ilegal. 
Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las veces que se han efectuados decomisos de 
dichas mercancías los afectados y demás gente del público ha arremetido en contra de los 
funcionarios de la seccional, por esto el papel indispensable de las fuerzas armadas en 
este lugar.  
 
III. Asignar más equipos de vigilancia en las múltiples trochas las cuales permiten el acceso 
ilegal y desmesurado de este tipo de productos. 
 
IV. Pedir el apoyo de otras entidades que intervienen en el proceso como el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, quien es el ente encargado de la vigilancia y control de 
los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales.  
 
V. Hacer la gestión de la mano del ICA para que sea proporcionado un lugar adecuado para 
la destrucción de las carnes aprehendidas. 
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6 Plan de acción 
Objetivo General 
 
Analizar el control efectuado por la Dirección de Impuestos y Aduanas seccional Maicao a los productos cárnicos provenientes de 
Venezuela que ingresan por Paraguachón. 




- Determinar los factores que 
influyen en el ingreso masivo 
de productos cárnicos de 
origen venezolano 
Diagnóstico para conocer los 
factores que influyen en el 
ingreso masivo de productos 
cárnicos  
Determinar las 
debilidades que permiten 
el ingreso de cárnicos 
venezolanos por medio 
de una entrevista aplicada 
a los funcionarios de la 
División Gestión de la 
Operación Aduanera 
Entrevista compuesta por 
10 preguntas a 
funcionarios de la DIAN 
que intervienen en los 
procesos de control y 
venezolanos que se 
dedican al contrabando 
de cárnicos 
Numero de aprehensiones 
de carnes frescas y 
congeladas realizadas en 
el año 2017 por la DIAN 
seccional Maicao. 
- Identificar la normatividad 
que regula el ingreso de 
productos cárnicos por la 
frontera de Paraguachón.  
 
Reseñar las distintas 
regulaciones y legislaciones 
que abarca el tema de 
control al ingreso de 
cárnicos   
Organizar una reunión 
con los funcionarios de la 
División en donde estos 
puedan puntualizar y dar 
conocimiento de todo lo 
concerniente a 
normatividad vigente que 
aplique al caso  
Hacer 2 mesas de trabajo 
para profundizar en el 
manejo de la 
normatividad y 
regulaciones pertinentes 
ingreso per cápita de los 
alimentos cárnicos  
- Establecer estrategias que 
contribuyan al control que 
efectúa la DIAN para el 
ingreso de productos 
cárnicos  
 
Proponer nuevos turnos  en 
puntos claves de transito de 
productos con el  
acompañamiento de la 
POLFA para ejercer control  
Ubicación de puntos de 
control alrededor de toda 
la zona primaria, 
especialmente en puntos 
clave como los que se 
enlazan con trochas(vías 
informales) 
Trabajo cooperativo entre 
la DIAN y POLFA para 
cubrir las 24 horas del día 
lugares en donde no se 
está ejerciendo control y 
proporcionar mayor 
seguridad sanitaria a los 
ciudadanos 
Incremento o reducción 
de puestos de control en 
zonas primarias  
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Objetivo 1: Determinar los factores que influyen en el ingreso masivo de productos 
cárnicos de origen venezolano. 
Para el desarrollo de este objetivo, se propone entrevistar a los funcionarios que actualmente 
laboran en el puesto fronterizo de Paraguachón, dicha entrevista estará netamente enfocada en la 
determinación de los factores que  influyen para que se dé este fenómeno. Para ello se pretende 
obtener un diagnostico que permita ahondar en el tema e identificar las debilidades más 
marcadas en toda esta problemática y como estas han intervenido en todo este proceso de 
circulación ilegal  de productos alimenticios. 
Cabe tener en cuenta que, para el año 2017 la DIAN seccional Maicao aprehendió 129.070 
kilogramos de carnes frescas y congeladas lo que equivale a $153.949.823 pesos colombianos.  
 
Objetivo 2: Identificar la normatividad que regula el ingreso de productos cárnicos por la 
frontera de Paraguachón.  
Así mismo, basándose en la normatividad y legislación existente, se dará paso al desarrollo del 
segundo objetivo, con el apoyo de los funcionarios se llevará a cabo una mesa de trabajo en la 
cual se tocaran las normativas pertinentes que permitan la regulación al ingreso de productos 
cárnicos al territorio aduanero nacional, de este modo quedará al conocimiento de todos los 
lineamientos por los cuales deben regirse y el respectivo actuar en cada caso que se les presente. 
Además, en dichas mesas de trabajo se buscará la discusión de situaciones que se han afrontado a 
través de los años, como el tráfico desmedido de cárnicos de origen venezolano y los constantes 
enfrentamientos que se tienen con los dueños de las mercancías al proceder al decomiso de las 
mismas. Ya que muchos de estos suelen cuestionar el proceder de la Aduana y en innumerables 
ocasiones han arremetido contra esta, por tal razón, resulta indispensable tener pleno 
conocimiento de la normatividad para poder justificar el modus operandi de la División frente a 
este fenómeno y respaldarse en elementos concisos como lo es la ley. 
En 2 mesas de trabajo se trataran una a una los siguientes memorandos y resoluciones:  
- Memorando 0227 del 24 de Julio de 2017, intensificación de control previo, simultáneo y 
posterior a animales vivos de la especie bovina, bufalina, porcina, ovina, caprina, equina, 
aviar y sus productos cárnicos que entran al país. 
- Resolución 7889 del 28 de Junio de 2017, por el cual se declara el estado de emergencia 
sanitaria en el territorio nacional por la presentación de un Foco de Enfermedad de Fiebre 
Aftosa. 
- Resolución 1963 del 09 de Octubre de 2017, por la cual se autoriza de manera temporal 
la disposición de bovinos, caprinos, equinos y otras especies sacrificadas, al igual que los 
productos cárnicos provenientes de la incautación de especies susceptibles o con 
sospecha de Fiebre Aftosa en virtud de la emergencia sanitaria emitida por el ICA y se 
dictan otras disposiciones. 
Objetivo 3: Establecer estrategias que contribuyan al control que efectúa la DIAN para el 
ingreso de productos cárnicos  
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Por último, para dar alcance al cumplimiento del tercer objetivo, se hace necesario proponer 
nuevas estrategias que permitan evidenciar mejoras bajo la problemática que atraviesa la entidad. 
Por lo tanto, se sugiere el trabajo colaborativo entre la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Seccional Maicao y la Policía Fiscal y Aduanera para poder ejercer control en puntos 
estratégicos a través de los cuales se ingresan  a diario grandes cantidades de carnes tanto frescas 
como congeladas. Además, debe saberse que solo existe un puesto de control por parte de la 
DIAN el cual está ubicado en la frontera colombo-venezolana en el cual no existe el respaldo de 
las fuerzas armadas al momento de llevarse a cabo las distintas actuaciones. Así mismo debe 
decirse que, los puestos de control de la POLFA están ubicados solo en zona secundaria.  
Plan de contingencia  
En ese sentido, bajo el caso de que no se puedan ejecutar con éxito la totalidad de los objetivos 
propuestos o en su defecto no se logre realizar un análisis claro bajo la necesidad del control 
efectuado por la Dirección de Impuestos y Aduanas seccional Maicao a los productos cárnicos 
provenientes de Venezuela que ingresan por Paraguachón se propone:  
- Promover la realización de conferencias dictadas con personas especialistas en temas 
relacionados a la sanidad fronteriza y a los mecanismos de control que deben ser 
efectuados en casos de ingreso ilegal de mercancías al Territorio Aduanero Nacional y las 
repercusiones a que estas conllevan. 
Todo esto, con el fin de que no queden vacios dentro del diagnostico que se plantea hacer, 
teniendo en cuenta que   el objetivo principal  de esta propuesta se encuentra basado en el 
análisis y la indagación del por qué se ha prolongado dicha problemática y la necesidad de 
control de la misma.  
Cronograma de actividades 
 Periodo 
Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Entrevistas a funcionarios         
Mesas de trabajo         
Reunión comandante POLFA y jefe 
División 
       
Acuerdos nuevos puesto de control        






7 Actividades realizadas 
 
Durante el periodo en el que se estuvieron realizando las prácticas profesionales como opción a 
grado, el cual estuvo compuesto por 6 meses, comprendidos desde Agosto de 2017 a Febrero de 
2018 se laboró en la División Gestión de la Operación Aduanera de la DIAN Seccional Maicao 
ejecutando las siguientes funciones:  
- Manejo de bases de datos carga-importaciones, exportaciones, productos sujetos a cupos 
y otros. 
- Apoyos a las visitas realizadas por la División a los distintos usuarios aduaneros de la 
seccional(depósitos, agentes, transportadoras etc.) 
- Apoyo al sistema de archivo de documentos propios de la División  
- Apoyo al control de mercancías en puesto fronterizo de Paraguachón  
Teniendo en cuenta que todas las funciones asignadas fueron ejecutadas en una división 
netamente aduanera, se puede decir que en esta se pusieron en práctica conocimientos 
adquiridos en el tiempo de escolaridad los cuales solo fueron tocados de forma teórica tales 
como: procesos ejecutados antes y después de una importación por medio de un puerto 
marítimo, para este caso el puerto de Puerto Nuevo y sus documentos soportes así mismo, el 
proceso documental de una exportación las cuales se hicieron a través de la frontera terrestre 
colombo-venezolana.  
Además, se pudo estudiar a fondo el comportamiento de las asociaciones, cooperativas y 
entes, quienes sujetan sus importaciones de textiles, licores, llantas y calzados a los cupos 
asignados por el Estado, brindando un comportamiento acorde a los limites estipulados 
aunque se pudo observar que a raíz del cierre fronterizo el comportamiento de dichos cupos 
fue menor en comparación a años anteriores al 2015.  
En ese mismo orden de ideas, se desarrollaron muy bien habilidades comunicativas y en el 
buen manejo de relaciones interpersonales debido al contacto directo y continuo con el 
públicos, quienes acuden muy a menudo a esta División en búsqueda de información, apoyo, 
soporte o direccionamiento en los procesos que ejecutan como actores en los procesos 
aduaneros que a esta competen. En estos casos se evidenció la importancia del trabajo en 
equipo, el orden, el manejo adecuado de la información, la prudencia dentro de las 
actuaciones, la claridad al momento de brindar información y en todo momento colocando 
como prioridad el  buen y amable trato hacia el cliente externo o usuarios.  
Dentro de este marco, puede decirse que en el periodo de prácticas profesionales se 
profundizaron y perfeccionaron muchos de los conocimientos adquiridos en el paso por la 
universidad, no solo de tipo cognitivo sino en el ámbito personal ya que, este periodo 
permitió enfrentarse a una de las tantas realidades a las que se enfrenta el negociante 
internacional, atendiendo tanto situaciones positivas como negativas debido a cualquier 
percance a que haya lugar además, al estar abiertos al público y a las constantes consultas 
con las que estos se presentan se genera la necesidad de contar con información clara, precisa 




8 Presentación y análisis en los resultados 
 
A manera de conclusión, puede decirse que el hecho de haber realizado las prácticas 
profesionales en una institución tan reconocida como la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, específicamente en Maicao que cuenta con el Régimen especial Aduanero fue 
una experiencia realmente enriquecedora, llena de nuevos conocimientos y aportes al 
crecimiento personal y profesional. Hacer parte del equipo de Operación aduanera fue muy 
provechoso, debido a que cada integrante de este grupo puso a disposición toda su 
experiencia para absorber cada conocimiento que en el futuro me será útil para el desarrollo 
de mi profesión.  
En cuanto a los resultados obtenidos a partir de esta investigación se pudo concluir que: 
- La situación económica precaria de Venezuela es uno de los factores más influyentes 
para que se dé el tráfico de alimentos en especial los productos cárnicos los cuales 
representan altos estándares de utilidades al momento de su venta.  
- También pueden tomarse como un factor influyente la falta de dinero para negociar del 
país vecino y la necesidad de sobrevivir a la crisis que afronta la mayoría de la población 
venezolana.  
- Las leyes actualmente implantadas en Colombia con respecto al control al ingreso a los 
productos cárnicos a Colombia son bastante claras en cuanto a su objetivo, estas permiten 
ver que prima la salud de los nacionales y que las emergencias sanitarias que han sido 
identificadas por los comités de sanidad han alertado al Gobierno y dado pie para que se 
tomen medidas drásticas como las aprehensiones, decomisos y destrucciones de los 
productos cárnicos provenientes de forma ilegal desde Venezuela.  
- Es claro que el acompañamiento de cuerpos judiciales y fuerzas armadas es 
imprescindible en las actuaciones de control y regulación al momento de efectuar 
aprehensiones o decomisos es vital, pues estos resultan ser un gran respaldo para los 
funcionarios que efectúan procedimientos aduaneros debido a las constantes arremetidas 
que enfrentan estos por parte de los dueños de los cárnicos, sus compatriotas o personas 
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10. Anexos  































10.3 Resoluciones y memorandos  
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